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■ Türkiye'nin ilk kadın opera sanat­
çısı Serrffha Berksoy, dün tedavi 
gördüğü hastanede 94 yaşında 
vefat etti. Semiha Berkso/un kızı 
Zeliha Berksoy, "Atatürk ödülü 
sahibi ve ilk Türk kadın opera sa­
natçısıydı. Yeri doldurulamayacak 
bir sanatçı ve insandı" dedi. ■ 6
TÜ RK İY E’nin iik ka­dın opera sanatçısı Se­miha Berksoy, tedavi 
gördüğü Memorial Hastane- 
si’nde dün 94 yaşında vefat 
etti. Semiha Berksoy’un kızı 
Zeliha Berksoy, “Her şey 
iyiye gidiyordu. Böbrekleri, 
akciğeri düzelmişti. Ancak 
bu (dün) sabaha karşı yoğun 
bakımda öldü. Atatürk ödülü sahibi 
ilk Türk kadın opera sanatçısıydı. 
Yeri doldurulamayacak bir sanatçı 
ve insandı” dedi.
Semiha Berksoy’u ameliyat eden 
Memorial Hastanesi Kalp Cerrahisi 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür 
Sönmez, hastasının ölümünden ve 
büyük bir sanatçıyı kaybetmekten 
ötürü üzüntü duyduğunu söyledi.
Zeliha Berksoy, annesi Se­
miha Berksoy’un cenazesi­
nin, 17 Ağustos Salı günü 
AKM ’de düzenlenecek tö­
ren ve Teşvikiye Camisi’nde 
kılınacak öğle namazının 
ardından Çengelköy Mezar­
lığında toprağa verileceğini 
belirtti. Türkiye’nin ilk ka­
dın opera sanatçısı Berksoy, 
geçtiğimiz ay kalp ameliyatı okluk­
tan sonra basının karşısına çıkarak 
çok iyi olduğunu, önümüzdeki aylar­
da yapılacak Viyana Bienali’ne git­
meyi planladığını söylemişti. Basın 
mensuplarına poz verirken bir arya 
da söyleyen Berksoy, “Ben 
mesleğime âşığım. Gece gündüz 
mesleğimle meşgulüm” demişti.
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